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  مقدمه -1-1
 :تعریف واریکوسل
رتسللز ای  یستمسلل وذ نوجوانللمذ رللددر  یلل،ع رلل   و    م ٪15واریکوسللل دلل   ر 
. ب ضل  دل  رل  توانل، ربهلر بل   ر دل   لر  بلمی  mrofinipmaP  وریل،ام   ل ک  
ایبگوئ بلم   ال ل  بل  وریل، اسلیررمت ل  ال ل  تی  ل  رل   ایل  وریل،ام  ر نمه ل  ه رل 
ایبگوئ بلم   ال ل    لور رل    لون، وری، اسلیررمت ل  ال ل   ر سلدز ازلرا  و ای ه رل 
 دب،و  ر سدز چپ ب  وریل، د  لو  چلپ و  ر سلدز راسلز بل  ونمدلموا تی  ل  رل   لو 
 ).5(
 
 :ر زاذ   وع واریکوسل
 رصل،  15واریکوسل بل  نل،رق ل لل ای ب لود  یل،ع رل   لو   ایل  ب دلمر   ر نز یلل بل  
 40ا رچلل   سیللل بللما ب  واریکوسللل  ر رللر اذ نمبللمرور تللم . جدع للز رللر اذ وجللو   ار 
واریکوسلل  لمیعزری    لز لمبلل اصلسا نلمیای  رلر اذ اسلز ).2و5(  رص،  ی،ع رل   لو 
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 :  ل   وع ب مزر واریکوسل  ر سدز چپ
 :تفموق  رنمژ وری،  ب ض  راسز و چپ)5
 ر  وریلل، رنللم  چللپ رلل   للو  ارللم وریلل، دلل  وائوری،اسللیررمت ل  ال لل  چللپ بللم یللل یاویلل  لم a( 
 .ر   و  CVIب  سور رمیل وار  اسیررمت ل  ال   راسز 
-8نسل ز بل  رحلل ورو  وریل، اسلیررمت ل  ال ل  راسلز  CVI  چلپ بل  د  و رحلل ورو  وریل، b(
اسللز  ب مللزر O2H/mc45-8بللمیتر اسللز  ر نز هلل   مللمر وریلل، اسللیررمت ل  ال لل  چللپ  mc 45
 .ببمبرای  جریمذ لوذ  ر  ذ  رام تر اسز
 . ر،اذ  ریچ  ام  وری،   ر سدز چپ  میعزر اسز) 2
ورق   للر ز بلل    للریمذ رزانزریللل  ولللمن  و  ئلل رنللم  چللپ ردکلل  اسلل وریلل، ) 3
 )nemonehp rekcarctun(دب،
 : ر روار  نم ر ییر واریکوسل  ر سدز راسز  ی،ع ر مو 
 انس،ا  یم ترور وی ونمدمو توسط تورور د    راسز -
 susrevnisutiS -
 
 :پمتو  زیواوژ 
واریکوسل ر  توان، ربهر ب   ترو ل  ب ضل  و تی  لر د ف لز رلمید ربل  بل  صلورق دلما 
تعلل،ا  اسللیرم ا زای اسللیرم اللم  بللم  للکل ک للر س  علل  و دللما تحللر اسللیرم 
 رونل،بل   لدمر ر اللزسیق رلمید ربل   لمیعزری  ان،یکمسل وذ جراهل  واریکوسلل . لر  
 ).5(
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 :وسلرکمن سل ام  الزس   د کر  ب ض   ر واریک
رطماعلمق ریز لف نملمذ  ا ع اسلز دل  تی  لر همالز ای لواب ل،ع :ا زای  رم   اللل ب ضل  -5
 رلم   اللل ب ضل  رل   لو   ر هلما  دل   ر  4/1 c بل  ایسلزم ع  ر  لرم سلمال بم ل دلما 
ادچبلل    ر .ا للزای رلل  یمبلل،  4/88 c ب دللمراذ ر للزس بلل  واریکوسللل  رللم   الللل ب ضلل 
ب ملزر ای ب دلمراذ  4/6 c ب ل  واریکوسلل  رلم   اللل اسلکروتوم ب دلمراذ اوا گواسلیرر  ر لزس 
 .اوا گواسیرم ب،وذ واریکوسل اسز
 ریفسدس رزمبوا ز ام  رنم  و   رنم  ای  الل وری، رنم  ب  وری،ام  ب ض  -2
 دما جریمذ لوذ و ا یودس  -3
 الزس  اودم  اورروذ ام  ب ض  -0
  س ب نم   ای امییرپر  وژذ  الل ب ض  -1
ر ل، ب ضل  ادلمذ سلر   ر ب لود و ب ضل  الم  دلوچکزر ای نررلم    دما بم واریکوسل 
نملمذ  ا ع  ل،ع اسلز دل  الل  ر ب لود و الل  ر بزر سلما  رل   لو   ر یلل رطماعل  
 ).2 5( بو ع اسز ٪ 58 و ٪03 ب  ترت ب  3و2دما ههل ب ض   ر واریکوسل  ری، 
ا لزای  عما لز  سلفریسی ا لزای   لو  ر کروواسلکویروا زای  رلم  ب ضل  ربهلر بل  
وا للزای رزمبوا سللل و ر نز هلل  لللما   لل،ذ ولللمیر    کللوژذ  الللل سلل وا  و سلل ب 
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 :اثراق تودس ل واریکوسل بر ب ض   مرل
 نمرسمی  ر ، ب ض 
 اببوررما ز  ام  سد 
 الزس   د کر  س و  ام  یی،یگ
دلما       لروی ایبزراسز مل م    توبواهلم تی لراق ا سلزواوژیل  لمرل ا لزای  لیمرز
چلوذ ادرلر ر ل، ب ضل   ر ب لود بل    لز .رل  بم ل،   tserra noitarutamاسیررمتوژنز و 
ا لزای اوال  الم  سلد ب   لروع و تعل،ا  ژرم سلل امسلز  ر نمرسلمی  ب ضل  ثمنویل  بل  
 .واریکوسل دما اسیرم  اریل
دمربر   نما ز سد  بلرا  ارییلمب  اثلر واریکوسلل بلر ب ضل   ر ب لود رحل،و  اسلز و  ر ایل  
ب دلمراذ ر لزس  ر  نلما ز سلد  .س  ههل ب ض  ب   بواذ راابدلم   ررلمذ بل  دلمر رل  رو 
 ر )ر   للوذ 42ییللر (دللما تعلل،ا  اسللیرم  و ٪40بلل  واریکوسللل دللما رللوت   ز   ر 
ا للزای سلل و  اللم   : یعبلل   nrettap ssertsق و تی للراق رور واللوژ   بلل  صللور  ٪16
رمللما،ع . یلل،ع رلل   للو  derepat ا للکم  ٪15> رللور  وژرم سللل اللم  نمبللما  و 
الزصمصلل  واریکوسللل ن سللز و ر سللمیر ب دللمراذ نللمیا اللل  یلل،ع رلل   smrof derepat
 ).2 5(  و 
دلما تسزوسلزروذ  بل    لز "اللزس   د کلر  سل واهم  ا ل،یگ  ر واریکوسلل اهزدلمی
 ).5( س  ع  اسز T,HSF,HL الل ب ض  اسز ارم سطح سرر  
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ا سلزواوژیل  وسر ل  بل   ر رلر اذ بلم واریکوسلل یکطر ل  و نلمیا ردکل  اسلز تی  لراق 
 ):3( ای  تی  راق  ر ادمذ سدز واریکوسل  ،ی،ترن،.صورق ییر  ی،ع  و 
 
 دما اسیررمتوژنز 
 tserra noitarutaM
 توبواهما زای  یمرز 
 اببوررما ز  س واهم  ا ،یگ
 
 :تظماراق بما ب 
دملف رل   maxe-flesبل،وذ  سرلز اسلزب، و  ر رعمیبلمق روتل   ویلم "ب دمراذ رعدلوی 
 ما   ر نلم رل   لو  دل   ر و لع ز سلوپمی   ر  دلما رل  یمبل، واریکوسلل .  و  
تدللمم یللل جللز بسلل مر اسمسلل   ر  .رللر اذ لمبللل ادللس اسللز  ٪2 و سر لل   ر ددزللر ای 
انل،ایع   لر  ههلل ب ضل   . ب دمراذ ر زس ب  واریکوسلل ارییلمب  ههلل و للوام ب ضل  اسلز 
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 :تمی ص
رهدزری  وسل    تملی ص واریکوسلل رعمیبل    زیکل  اسلز و بلر اسلمع  ذ واریکوسلل را 
 :دبب، د   مرل رج  ترس ل ر   3ب  
 .وری،ام   یست   رط ه   انهمم رمنور وااسماوا لمبل ادس اسزب،: 5 رج  
 .وری،ام   یست  ب،وذ انهمم رمنور وااسماوا لمبل ادس اسزب،:  2 رج  
 .وری،ام   یست  ب،وذ انهمم رمنور وااسماوا لمبل رمما،ع و ادس اسزب،:  3 رج  
م  تصللویرنگمر  ای جد لل  سللونو را   روش  یگللر تمللی ص اسللزفم ع ای تکب للل الل 
 .وونو را   اسز
 ر ( ار    ycarucca ٪46 سلللونو را   دلللمار اپ ر   ر تملللی ص واریکوسلللل  رلللط 
 ).5( )ررمیس  بم رعمیب    زیک  و ونو را  
رع لمر تملی ص واریکوسللل  ر سلونو را   دلمار  اپ للر وجلو  وریل،ام  رزعلل،  ب لم لطللر 
 .وااسماوا اسزوبر مز جریمذ لوذ ه     mm3>
سونو را   بمی،  رط  ر دسمن  ب  دمر رو  دل  بل    لز چلمل  یلم هسلمع بلو ذ ب ضل  الم 
 mm 3/1> نهلم ن سلز ل دل   ر ایبهلم رملما،ع یلل وریل، بلم لطلر للم ر بل  رعمیبل   ل ل  
 ).2( تمی ص  اسز
ای تکب لل اللم  تصلویرنگمر  ن میلل، ب لرا  جسللزهو  واریکوسلل  ر دسلل  دل  رعمیبللمق  
ونلو را    ر واریکوسلل  رلوار  رملکو بل  ان،یکمسل وذ  ع ل  .س  ع   ار  اسزفم ع  لو 
      و  واریکوسل پس ای  دل جراهل  رل  بم ل، دل  الل نرل تمی صل   ار  الل  ررلمن  
 ).2(
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اسللز دلل   ر رعمیبلل  لمبللل ادللس ن سللز والل   ر واریکوسلل    lacinilcbusواریکوسللل 
رملما،ع چبل، وریل، دل  هل،الل یلل لطلر .سونو را   و ونو را   تمی ص  ا ع رل   لو 
 ر هللما  .اسلز lacinilcbus ر سلونو را    ا لز  بم ل، رمیصل  واریکوسلل  mm3>
نملمذ  ا ع نمل،ع اسلز دل  .رل  بم ل،  mm3/1>ریکوسلل د  ب کلم  لطلر وریل، دل   ر وا 
ببلمبرای  .ر لزاذ هلمر گ  را ا لزای  ال، lacinilcbusررلمذ واریکوسل هم  تملی ص و  
 ).3( توص   ند   و  lacinilcbusبررس  ب دمراذ جهز دمف واریکوسل 
 : ررمذ
ل ل ای پر الز  ب  روش الم   ررلمذ واریکوسلل بهزلر اسلز ریزصلر  راجلد  بل   نلمتور  
اسلزب، ییلرا ادلراع  لریمنهم  وریل،ام   روذ ب ضل  نلمرعدو  .وریل، الم  ب ضل  بل،ان ل
وریل،ام  دوچلل  ر پمرانمل ل ب ضل  بل  . الل ب ضل  ا  رعلم   للو  هردلز ندل  دببل، 
وریل، الم  رو  سلطح ب ضل  و یلل  لروع ای وریل،ام  نز یلل ر،یمسلز  دل  بل  سلدز 
 ).2( ونئم  ر  رون، تی    ر   ون،نمه   رتروپریز
  ادل،یگر رل  پ ون،نل، و تملک ل ب ل laitnerefedایل   و  لروع ای وریل،ام ب لم وریل،ام  
را  ر اسلرا   لریمذ تسلز کویر رلل   mrofnipmapیلل  ل ک  وسل د ب ل  نللمم  ل ک  
 ).5(  اب،
وریل، را رل   ابل، دل   ر  3-2 ل ک  وریل،  ب ضل  تملک ل     ر سطح دمنلم  ایبگوئ بلم 
نهمیز  نهلم بل  الل رل  پ ون،نل، و تملک ل وریل، اسلیررمت ل  ال ل  را رل   ابل، دل   ر 
 ).5( و  ر سدز چپ ب  وری، رنم  ر  ریز  CVIراسز ب   سدز
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وریللل، تسلللز کویر ردکللل  اسلللز  نمسلللزوروی الللمی  بلللم وریللل،ام  ادسلللزرنم  
بعلل، ای  دللل پو ن،ا  دررمسلزریل و وایا   ا للز  بم للب، دلل  ربهللر ب ل   للو  واریکوسللل 
 .جراه  ر   و 
 
 :تمث ر  ررمذ واریکوسل
اثلراق ریلرر واریکوسلل بلر ر ل، ب ضل  و اسلیررمتوژنز لطعل  اسلز ارلم ادرلر رلر اذ بلم 
ب ل    للز اث لراق لف لف  ذ ی لم ایبکلل  اسلیررمتوژنز ب لم ررلل،ار (اسلزب، elitrefواریکوسلل 
 ).5( )ییم   اسیرم  ر ابز،ا  روع  ،ع و ارچ  دما یمب، بمی ال بمرور اسز
پلمرارزر الم  سلد  و به لو  ر ل، و ههلل  تلرر ل واریکوسلل  ر  وراذ ب لود بم ل به لو 
 .ر   و    ب ض  ان، د  ل س دما ر ،  ا ز  اسز
 ر رطماعلمق نملمذ  ا ع  لل،ع اسلز دلل  پ لمرارزر اللم  سلد   ر ا للرا   دل  واریکوسللل 
واریکوسلل بل،وذ  ترو ل  ب ضل  بل،تر ای ا لرا   اسلز دل     ادراع بلم  ترو ل  ب ضل   ارنل، 
 ).5(  ارن،
ارت لم  رعکلوع بل   د ف لز سلد  بلم  ریل، واریکوسلل را نملمذ  ا ع انل، برل  رطماعمق 
 .)دبزراورس (و برل  ن 
  ای  به و  .ب دمراذ رخ ر   ا،   %48به و  پمرارزرام  سد  پس ای ترر ل واریکوسل  ر 
 ).2( رخ ر ،ا، %)00(و بع، رور واوژ  %) 51( و بع،  انس ز %) 48(بطور  مید  ر روت   ز 
  ytilitrefرا به و  ر  بیم، ارم اثراق  ذ بر  nemes یکوسل پمرارزرترر ل وار
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   انهلمم  ل،ع اسلز OHW ر یلل رطماعل  بلزرو دل  توسلط  . یوجل   رزبلملت اسلز
و  ر  للروع بلل،وذ  ررللمذ %  03/8ر للزاذ هللمرگ  یکسللما  پللس ای تللرر ل واریکوسللل 
تلرر ل واریکوسلل بلر نملمذ  ا ع اسلز دل  پلس ایل  رطماعل  .بو ع اسلز % 65/8واریکوسل 
 ).3( ر زاذ همر گ  روثر بو ع اسز
 
 :ان،یکمس وذ ام  جراه  واریکوسل
 واریکوسل بما ب  بم  نما ز سد  ک ر س  ع   ر یوج نمبمرور
 ییلرا  ر تعل،ا  ییلم   ای ایبهلم بلم تلرر ل واریکوسلل :ا را   یواسیرر ل ر زس بل  واریکوسلل 
 ISCI+FVI  رل  تلواذ اسلیرم را ب لرا  تعل،ا  اسلیرم  ر هل،  ا  لزای رل  یمبل، دل   
 .ب،سز  ور 
نس ز ب  سدز ررمبل یک   یگر ای ان،یکمس وذ ام   mm2دما  ههل ب ض  ب مزر ای 
چوذ  ر ز   نما ز سد   ر نوجوانمذ ای نظر روان  و السل   . جراه  واریکوسل ر  بم ،
وجو  ن،ار   ر هم   د   ن سز و ادچب    ر رور  تسز ام  تحریل اوررون  توا   نظر 
 ر .هم ر رع مر اص   برا  ازوم  لماز جراه   ر واریکوسل نوجوانمذ  ههل ب ض  اسز
   %>42یم  و > mm2 نوجوانمذ و بمای   ههل ب ض   وسر  ترری م برابر اسز و ن می،
ببمبرای  ا ر ههل ب ض  سدز  د  واریکوسل  ار  ب   ای .الزس  ههل وجو   ا ز  بم ،
ق بم سدز ررمبل تفموق  ا ز  بم ، ان،یکمس وذ جراه   ار  و بم جراه   ر اک ب رر،ار  و
 ).3( ب دمراذ بر مز  ترو    ی،ع  ،ع اسز
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 :جراه  ر کروسرجر 
 ر سلو  ه رل  ایبگوئ بلم  للمرج   mc 3تلم  2 ر ایل  روش یلل بلرش رمیلل بل  انل،ایع 
 ا ع رل   لو  بعل،   apracs و repmac رل   ال ل   سلیس بلرش  ر  دل   م ل مام 
 ر زل  رل   لو  و بل،ی  وسل    بل    pmalc kcocbob بوسل   ای سبلمر اسلیررمت ل 
واسلیررمت ل للمرج  پ ل،ا رل   ralucanrebugوریل، .ب ضل   سلز مب  پ ل،ا رل  دببل، 
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 :بیان مسئله -2-1
وری،ام     ک  پ چ ،   و  رال رزر ر    2/6 ای ب    یستمس وذ ب  واریکوسل
ای  ) 5(د  ر  توان، ربهرب   ر د   ر     ر   ر   الل اسکرتوم اسسق mrofinipmaP
ا رچ   سیل بما ب  واریکوسل  ر .  رص، جدع ز رر اذ وجو   ار  15ب دمر   ر نز یل ب  
د  واریکوسل ب  چ  ر زاذ و  ای  رو وع ).2و5(  رص،  ی،ع ر   و  40رر اذ نمبمرور تم 
 ای  ررمذ ا، ). 3(چگون  س سزل توا ، رر   را تیریب ر  دب،  ابوی رور  بح  اسز 
 بم ارر ای  د  اسز ب دمر رنج و و دما  وارض ب ض     ریمذ لوذ جریمذ هفظ واریکوسل
 رویکر واریکوسل  جراه   ر اسزفم ع رور  تکب کهم   میعزری  ).0(  و  ر  ر سر جراه 
 سمر و ایبگوئ بم  ر کروسکوپ ل جراه  . اسز ایبفراایبگوئ بم  و رتروپریزونئم  ایبگوئ بم   
 ر ای  یر ب  ). 1(واریکوس کزور  ر  بم ب،  جراه  تکب ل اید  تری  و ایبگوئ بم  رؤثرتری 
روش  ر .  ای ر کروسرجر  ب   بواذ اسزمن،ار  سسی  ترر ل واریکوسل نمم بر ع ر   و 
لم ر اسز  جراا   ر کروسرجر  بم توج  ب  اسزفم ع ای ر کروسکوپ ه   جراه  و بزر بدمی 
ج،ا و  رط  )  روق برن،ع ابف(و  روق ابفمت ل ) سرلرو(بم  لز ب مزر وری،ام را ای  ریمذ 
 ،ذ  ر  یب،ع ادچب   وری،ام  بم سمیز دوچل را د  اسزع،ا  واریس  .وری،ام را رس،و  دب،
واریکوسل  ر  یب،ع لواا، بو   ر روش جراه  رعدوا  لمبل تمی ص  و ربممء  و  ار  
برابر توسط  6تم  0روش ر کروسرجر  ب   ا ل بزر بدمی    رهما  د   ر   ن سز
وری،ام  دوچل را ن ز رمما،ع دب، و ای  روق ابفمت ل و    جراا لم ر اسز ای  ر کروسکوپ
 منس  و  واریکوسل  ر ای  روش بس مر ددزر و ه،و  نز ه    ر.  ریمذ رهزا و رس،و  دب،
اسز ادچب   ب   ا ل لمب  ز بهزر  ر تدمیز  ریمذ و )  رص، 00/1یعب  رو ر ز (ن ل  رص، 
اهزدم   ترو   ب ض  ب   ن م  جراه  یم ایهم  ا ،روسل   روق ابفمت ل و هفظ  نهم
 .اسز بس مر نم ر)  ور    ب ض   ر(
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واریکوس کزور  ای روش ام  ریز ف رمنب، ر زاذ رو ر ز  ر همر گ  یم  برا  ارییمب  دمر ی 
 ). 8و  6(به و   یل   و یم اد  پمرارزرام  اسیرر  اسزفم ع ر   و  
  
ابوی ب  سور دمرل رمیص نم،ع د   ررمذ واریکوسل جهز بمییمب   د کر  تسز کویر بطور 
ا  و ن ز  ر پ  ای ب ود ب  سور رعدو  ار چب، ااد ز  ررمذ  ر رر اذ بم. والع  روثر بم ،
پدیر ز   ،ع اسز  بم ای  وجو  ب مزر ررمیق ال ر الزس  نظر  راوان   ر لصوص تأث ر 
 ای  رطماع   ر نظر  ار   و روش ایبگوئ بم  ر کروسرجر  و. ررمذ  ر ا را  بما   ارن،
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 اهداف  -3-1
 
 : هدف اصلی -0-3-0
  کروسرجر ب   و روش ر  کوس کزوریتحز  دل وار دمراذ سد   ر ب  پمرارزرام   س یررم 
سل  للزوی   و وییز ه ، رجمی   دمرسزمذ  ر برتروپریزونئم  و  ر ب دمرسزمذ ار   اصفهمذ 
 5035-3035ام  سم  
 :اهداف فرعی -2-3-0
 ررمیس  ر منگ   ک ظز اسیرم  ر  روع روش ر کروسرجر  ل ل و بع، ای واریکوس کزور   -5
 ررمیس  ر منگ   ک ظز اسیرم  ر  روع روش رتروپریزونئم  ل ل و بع، ای واریکوس کزور  -2
 ررمیس  ر منگ   ر زاذ ک ظز اسیرم ل ل و بع، ای  دل  ر  و  روع  -3
نسلل   تحللر اسللیرم  ر  للروع روش ر کروسللرجر  ل للل و بعلل، ای ررمیسلل   راوانلل   -0
 واریکوس کزور 
ررمیسلل   راوانلل  نسلل   تحللر اسللیرم  ر  للروع روش رتروپریزونئللم  ل للل و بعلل، ای  -1
 واریکوس کزور  
 ررمیس   راوان  نس   تحر اسیرم ل ل و بع، ای  دل  ر  و  روع  -6
 سد  ب  تفک ل  ،ق ب دمر تع     راوان  نس   به و  پمرارزرام   -8
 تع     راوان  نس   به و  پمرارزرام  سد  ب  تفک ل ر،ق ب دمر  -8
 .....تع    لصوص مق  رو را  ل ب دمراذ ب  تفک ل س     یل و  -0
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 :اهداف کاربردی  -3-3-0
 
 انزیمر بهزری  روش واریکوس کزور   ر جهز به و  پمرارزرام  سد  و ا زای بمرور  ب دمر
 
 :فرضیه ها یا سؤال های پژوهش -4-0
 
 ک ظز اسیرم  ر  روع روش ر کروسرجر  بع، ای  دل جراه  نس ز ب  ل ل ب مزر اسز -5
 ک ظز اسیرم  ر  روع روش رترو پریزونئم  بع، ای  دل جراه  نس ز ب  ل ل ب مزر اسز -2
 ک ظز اسیرم  ر  روع روش ر کروسرجر  ب مزر ای رترو پریزونئم  اسز -3
تحر اسیرم  ر  روع روش ر کروسرجر  بع، ای  دل جراه  نس ز ب  ل ل  راوان  نس    -0
 ب مزر اسز
 راوان  نس   تحر اسیرم  ر  روع روش رترو پریزونئم  بع، ای  دل جراه  نس ز ب   -1
 ل ل ب مزر اسز
  راوان  نس   تحر اسیرم  ر  روع روش ر کروسرجر  ب مزر ای رترو پریزونئم  اسز -6
 پمرارزرام  سد   ر ا را یک   ،ق ب دمر  ددزر اسز ب مزر ر  بم ،  راوان  نس   به و  -8
 راوان  نس   به و  پمرارزرام  سد   ر ا را یک  ر،ق ددزر  ای  روع ب دمر   ر  نهم  -8
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 مروری بر مقالات
رر  نمبمرور ب  س  روش جراهل  بلمی  روش  802   8442 ر رطماع  ا  توسط ااسع ،  ر سم  
ب دمراذ ای نظلر پمرارزرالم  سلد  و ر لزاذ . یپمراسکوپ  و روش ر کروسرجر   ررمذ  ،ن،
یرمذ جراه   ر روش ر کروسرجر  بطور رعب   ار  ب  ای  و . همر گ  بم ال ررمیس   ،ن،
 لو  .  ر ر کروسرجر  پل  ن مرل، وال   ر  و  لروع  یگلر  یل،ع  ل،  ا ،روسل.  روع بو 
به و  پمرارزرام  سد   ر . واریکوسل  ر ر کروسرجر  بطور رعب   ار  ددزر ای  و  روع بو 
ر زاذ بلمر ار   ر یکسلم  بعل،   ر .  روع ر کروسرجر  بطور رعب   ار  بهزر ای  و  روع بو 
 ). 0(س   روع رممب  بو  
 
ب دلمر واریکوسلل را بل   425    8442سم   tcOای  پمرتدمذ ارواوژ  دویز  ر  lA-irdnaK
سلل  روش ایبگوئ بللم  بللمی  روش یپمراسللکوپ  و روش سللمر ایبگوئ بللم  ر کروسللکوپ  
یرمذ جراه   ر روش . پ گ ر   ،ن،) رمع 62تم  55ب   (رمع  85ب دمراذ . واریکوس کزور  در 
ا ،روسلل  ر سلمر ایبگوئ بلم  . ای  و  روع  یگلر بلو  ر کروسرجر  بطور رعب   ار  ب  
یلل رلور   لو   ر روش سلمر . ر کروسکوپ  پ  ن مر، وا   ر  و  لروع  یگلر  یل،ع  ل، 
به و   ر .   و   ر یپمراسکوپ   ی،ع  ، 0 و   ر ایبگوئ بم  بمی و  8ایبگوئ بم  ر کروسکوپ   
روش ایبگوئ بم  بمی  روش یپمراسکوپ    ر% 68و % 86  % 16هردز یم ک ضز اسیرم ب  ترت ب 
 ر %  40و % 43  %82ر لزاذ هلمر گ  بل  ترت لب . و روش سمر ایبگوئ بم  ر کروسکوپ  بو 
 ). 45(روش ایبگوئ بم  بمی  روش یپمراسکوپ  و روش سمر ایبگوئ بم  ر کروسکوپ  بو  
 
ر زس ب  واریکوسل انزیمر و  ر  نهم ارییمب    مر  اذب دمر:  1442 ر سم    aravcoK رطماع 
 ر  نما ز سد  بع، ای  دل .  ر سرم و  ر سد  ل ل و بع، ای  دل جراه  انهمم  ، ASA
تفموق  ر سد  . جراه    ر ار س  پمرارزر تع،ا   روت   ز  و رور واوژ  به و    ی،ع  ،
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بع، ای  دل   ر ررمیس  ب    و  روع پمرارزرام  سد  . ل ل و بع، ای  دل  رعب   ار ن و 
 ر ا را  بم . ربف   رط  ر روت   ز  تفموق رعب   ار نممذ  ا  ASAرر ز بم  روع  ASA
 رص، بو  د  رو   1-15ب دمر ب    80 ر  ASAربف  ل ل ای  دل  سطح  ASA
 .)55( پمرارزرام  سد  اثر  ن،ا ز
 
 ر رطماع  ا  ب   0005سم   voNر ای  پمرتدمذ ارواوژ  ترد     nittihaleS nayaC
رتروپریزونئم  واریکوس کزور  بم  noitagil hgih ررمیس  نزمیج  و روش جراه 
ب دمر  232ب دمر بر رو   نما ز تحر اسیرم پر الز د   ر ای  رطماع   860ر کروسرجر   ر 
ب دمر تحز رتروپریزونئم   632واریکوس کزور   و  noitagil hgihتحز جراه  
  ٪ 60/56ای ب دمراذ  روع او  و   ٪ 03/14کروسرجر  لرار  ر زب، بع، ای  د ز یل سم  ر 
 .)25( ا زای  ر تحر اسیرم  ا زب،  ٪41ای ب دمراذ  روع  وم ب  ای 
 
ررمیس  ر زاذ  و  و  ب   5542سم   yaMای  پمرتدمذ ارواوژ  چ    ر  uiL Yو  nuS BH
 51ب دمر  315ارییمب  پمرارزر ام  سد   ر س  روش جراه  واریکوس کزور  پر الزب، د  ای 
 51 و   ا زب، و )  ٪ 35/38(ب دمر تحز جراه  ایبگوئ بم  بمی لرار ر زب، د  افز رور  
اه  ب دمر تحز جر 51و )  ٪55/68( ب دمر تحز جراه   رتروپریزونئم  بم    رور   و 
ب دمراذ ل ل و بع،  .لرار  ر زب،)  ٪ 5/60( یپمراسکوپ  بم ددزری  ر زاذ  و  یعب  یل رور  
ای  دل تحز  نما ز اسیرم لرار  ر زب، د   ر ار س   روع ا زای رمیص  ر ک ظز و تحر 
اسیرم وجو   ا ز ارم تی  راق چب،اذ لمبل رسهظ  ا   ر  نما ز اسیرم ب   ای  س  روش 













 مواد و روش كار
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 روش کار -0-3
ب دمراذ ر زس ب   .انهمم  ، ( latnemirepxe-isiuQ( ای  پژوا  ب  صورق ر،ال   ا  
واریکوسل د  ب    ز نمبمرور  و بم اسیررو رام ک ر س  ع  رراجع  در ع ان، وار  رطماع   ،ن، 
ب دمران  د  توسط رزیصص .   ا زب، ای رطماع  لمرج  ،ن،و  ر صورت ک  اسیررو رام س  ع  
یل  روع ب  .  ب   رطماع  وار   ،ن،   ب   بواذ ندون  ارواوژ  تمی ص واریکوسل  ا ع  ،ن،
و  روع  وم ب  روش رتروپریزونئم   ر   ) ب دمرسزمذ ار   ) روش ر کروسرجر   ر اصفهمذ
ل ل و بع، .  تحز  دل واریکوس کزور  لرار ر زب، ) و وییز ب دمرسزمذ  ه ، رجمی  ( لزوی 
نزمیج .   ر ز   ،)  اسیررو رام (ای  دل ای ب دمراذ ار  و  روع ندون  سد  جهز  نما ز 
 .  پمرارزرام  سد  ای نظر تحر و ک ظز اسیرم  ر  و  روع بم ال ررمیس   ،
 
 
نللما ز   نزللمیج      لل،ق ب دللمر    رلل،ق یرللمذ ب دللمر  چللل ا سللز بللرا  سلل 
 .   ته    ،ع اسز   ر میز ب دمر   نوع  دل سد  ل ل و بع، ای  دل
 
 
  للل   رللل   لللو تع )0005( OHWد  س للل  رع لللمر  رایللل  رطماعللل   نلللما ز سللل  
 ).05(
                
 
 





 OHW نما ز س  ع  رمید سد  س   رع مر -5-3ج،و                          
  cc2                ≤       حجم مایع منی  
 cc1/2≥ HP
 cc/mrepsمیلیون12≥ غلظت اسپرم
 cc/mrepsمیلیون 14≥ تعداد کل اسپرم
با %02≥یاB+Aبا موتیلیتی%10≥     موتیلیتی
   Aموتیلیتی
 لسپرم های نرمال%00≥ مورفولوژی طبیعی
 اسپرم های زنده%01≥ ytilibaiV
 >cc/noillim1 CBW
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 :پژوهش ی تعریف جامعه -2-3
رردللز  روی لل  ب دمرسللزمذ ارلل    سلل ب دللمراذ دمن،یلل، جراهلل  واریکوسلل کزور   ر 
 5035-3035 ام   سم  س  لزوی و وییز اصفهمذ و  ه ، رجمی  
 
 :گیری تعداد نمونه و روش نمونه -3-3 
رردز  روی   ب دمرسزمذ ار   اصفهمذ  و  ه ،  س ب دمراذ دمن،ی، جراه  واریکوس کزور   ر 
 5035-3035 ام  سم  س  لزوی و وییز رجمی  
 
روش ندون    ر   بصورق سر دمر  ر  بم ، و د    دسمن  د  رمکل واریکوسل ای تمریخ 
 ارن،  ر صورت ک  رس  ام  ورو  ب  رطماع  را  ا ز  بم ب، وار   20/3/53ایمیز  50/3/53
 :ههل ندون  ای  ررو  ییر ب،سز ر   ی، . سرا ر   ون،
     2                                 
               ∂  × )       Z                Z ( 2      
    ß -1      +    2/α-1           
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  0/ 95= % 05با ضریب اطمینان  (   ) 2/α -1Z
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 :معیارهای ورود و خروج -4-3
واریکوسلل ا را  رور  بررسل  ب دلمراذ نمبلمرور  دل  توسلط رزیصلص اوروالوژ  تملی ص 
 . ا ع ر   ون، 3و2 ری، 
 .سم  بو  16-85ا را  رور  بررس   ر س ف سب  
 
 :ابزار گرداوری اطلاعات -0-3
 
 چل ا سز
 جراه  ب   و روش ر کروسرجر  و یپمروسکوپ 
  یرمی  نما ز سد 
 
 :روش تجزیه تحلیل داده ها -9-3
 
 ا ع الم بل  رایمنل  ربزرلل  ل، و بلم اسلزفم ع ای    بع، ای  دل جراه  و تکد ل چلل ا سلز 
الللزس  ر للمنگ    AVONAMو روش اللم   رللمر  اسللزب مس   SSPSنللرم ا للزار 
  . ،نزمیج  ر لماب ج،او  و ندو ار ارائ  . ،ندون  ام تهزی  و تح  ل 








 رر مع تعریف   د  د ف  دد  وابسز  رسزرل  بواذ رزی ر
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ب دمر رراجع  دبب،ع  بل   882 ر رهدوع    د  بصورق ر،ال   ا  صورق  ر ز  ر ای  رطماع 
 هرسزمذ للزوی  ای نظلر و وییز ب دمرسزمذ ار    ر  هر اصفهمذ و ب دمرسزمذ  ه ، رجمی  
ب دمراذ جهز . روار  ییر رور  بررس  لرار  ر زب، د  نزمیج  ذ  ر ا ار  لمبل رمما،ع ر  بم ،
 . و  روع رسمو  ترس ل  ،ع بو ن،انزیمر روش جراه  ب  
 
 :بیمارانجنسیت بررسی  -0-4
 
 .ب دمر رور  بررس   ر رطماع  جبس ز رددر  ا زب، 882تدمر  
 
 :بیماران سنبررسی  -2-4
نفر  552سم    42 ارا  س  ییر %) 5516(نفر  85ب دمر  ردز دبب،ع  ر ای  رطماع   882ای 
 01تم  40 ارا  س  ب   %) 08105(نفر  50سم   تع،ا   03تم  42 ارا  س  ب   %) 08118(
ادچب   ر منگ    )5ج،و  ( . سم  بو ن، 46 ارا  س  بمی  %) 3213(نفر  0سم   و ن ز 
. سما  بو  36  و ه،ادرر سما 85بم ر زاذ ه،الل  6182±011سب  ب دمراذ رور  بررس  
 )=eulaV.P54414. (و نوع  دل جراه  واریکوس کزور  رعبم ار بو  س ادچب   رابط    
                          

































  محدوده سنی
 فراوانی سنی افراد شرکت کننده در مطالعه_0نمودار
 
 
 19بالای  50تا  14 53تا  12 سال 12زیر  سن
 5 04 002 10 فراوانی
 %3213 %41140 %50101 %0019 درصد فراوانی
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 :بیماران محل سکونتبررسی  -3-4
نفر  855سمد  اصفهمذ و) 40181(%نفر  565ب دمر  ردز دبب،ع  ر ای  رطماع   882ای 
ادچب   رابط    ب   رحل سکونز و نوع  دل  )2ج،و  (. سمد  لزوی  بو ن،) 45120(%
 )=eulaV.P8414. (جراه  واریکوس کزور  رعبم ار ن و 
 
 Pمقدار  )درصد(فراوانی تعداد نوع جراحی ردیف













 2120 11 
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 و ارتباط با نوع جراحی شرکت کننده در مطالعهمحل سکونت بیماران توصیف  : 2جدول 
 
 



















 تراکم موقیعیتی افراد شرکت کننده در طرح_2نمودار 
 
 قزوین اصفهان 
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 :میانگین حجم مایع منیبررسی  -4-4
و بع، ای  510±514ر منگ   ههل رمید رب   ر  روع ر کروسرجر  ل ل ای  دل 
. ای نظر  رمر  تفموق رعبم ار   ا ز د  ای  ر زاذ ب   ل ل و بع، ای  دل. بو 316±614 دل
 )=eulaV.P54414(
و بع، ای  210±814ر منگ   ههل رمید رب   ر  روع رتروپریزوئ  ل ل ای  دل 
. د  ای  ر زاذ ب   ل ل و بع، ای  دل ای نظر  رمر  تفموق رعبم ار   ا ز. بو 411±614 دل
 )=eulaV.P54414(
بع، ای  دل  ر ب    و  روع ر کروسرجر  و  ادچب    ر پمیمذ  ر منگ   ههل رمید رب 
ب  ایبصورق د  ر منگ   ههل رمید رب   ر . رتروپریزوئ  ای نظر  رمر  تفموق رعبم ار   ا ز
.  روع ر کروسرجر  ا زای  ب مزر  نس ز ب   روع رتروپریزوئ  نممذ  ا 
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 روش جراحی میانگین حجم مایع منی eulaV.P eulaV.P
 * 54414
 ر کروسرجر  ل ل ای  دل 510±514 *54414
 بع، ای  دل 316±614
 رتروپریزوئ  ل ل ای  دل 210±814 * 54414
 بع، ای  دل 411±614
 بر اساس آزمون تی تست زوج* 


























 میانگین حجم مایع منی در بیماران شرکت کننده در مطالعه_3نمودار
 
 
 قبل از عمل
 یعد از عمل
 رتروپریتونئالو  یکروسرجریبه دو روش م یکوسلکتومیتحت عمل وار مارانیسمن در ب یپارامترها یا سهیمقا یبررس
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 ارتباط نوع جراحی با میانگین حجم اسپرم قبل و بعد از مطالعه_4نمودار 
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 :میانگین غلظت مایع منیبررسی  -0-4
 
و بع، ای 0115±814ر منگ   ک ظز رمید رب   ر  روع ر کروسرجر  ل ل ای  دل 
ب   ل ل و بع، ای  دل ای نظر  رمر  تفموق رعبم ار  د  ای  ر زاذ . ر   وذ بو 5180±810 دل
 )=eulaV.P54414. ( ا ز
و بع، ای  0115±814ر منگ   ک ظز رمید رب   ر  روع رتروپریزوئ  ل ل ای  دل 
د  ای  ر زاذ ب   ل ل و بع، ای  دل ای نظر  رمر  تفموق . ر   وذ بو  05153±814 دل
 )=eulaV.P54414. (رعبم ار   ا ز
   ر پمیمذ  ر منگ   ک ظز رمید رب  بع، ای  دل  ر ب    و  روع ر کروسرجر  و ادچب 
ب  ایبصورق د  ر منگ   ک ظز رمید رب   ر . رتروپریزوئ  ای نظر  رمر  تفموق رعبم ار   ا ز
.  روع ر کروسرجر  ا زای  ب مزر  نس ز ب   روع رتروپریزوئ  نممذ  ا 
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 روش جراحی مایع منی غلظتمیانگین  eulaV.P eulaV.P
 * 54414
 ر کروسرجر  ل ل ای  دل 0115±814 *54414
 بع، ای  دل 5180±810
 رتروپریزوئ  ل ل ای  دل 0115±814 * 54414
 بع، ای  دل 05153±814
 بر اساس آزمون تی تست زوج* 



























 میانگین غلظت مایع منی در بیماران شرکت کننده در مطالعه_0نمودار
 قبل از عمل
 یعد از عمل
 رتروپریتونئالو  یکروسرجریبه دو روش م یکوسلکتومیتحت عمل وار مارانیسمن در ب یپارامترها یا سهیمقا یبررس
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 اسپرم قبل و بعد از مطالعهغلظت ارتباط نوع جراحی با میانگین  _9نمودار 
 )AVONA tnemresaem detapeR(
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 :میانگین حرکت اسپرمبررسی  -9-4
 
و بع، ای  دل  1122±812ر منگ   هردز اسیرم  ر  روع ر کروسرجر  ل ل ای  دل 
د  ای  ر زاذ ب   ل ل و بع، ای  دل ای نظر  رمر  تفموق رعبم ار  .  رص، بو  1161±318
 )=eulaV.P54414. ( ا ز
 
 1180±811و بع، ای  دل 8162±312ر منگ   هردز اسیرم  ر  روع رتروپریزوئ  ل ل ای  دل 
. د  ای  ر زاذ ب   ل ل و بع، ای  دل ای نظر  رمر  تفموق رعبم ار   ا ز.  رص، بو 
 )=eulaV.P54414(
 
ادچب    ر پمیمذ  ر منگ   هردز اسیرم بع، ای  دل  ر ب    و  روع ر کروسرجر  و 
ب  ایبصورق د  ر منگ   هردز اسیرم  ر . رتروپریزوئ  ای نظر  رمر  تفموق رعبم ار   ا ز
.  روع ر کروسرجر  ا زای  ب مزر  نس ز ب   روع رتروپریزوئ  نممذ  ا 
 )1ج،و  ( )=eulaV.P54414(
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 روش جراحی حرکت اسپرممیانگین  eulaV.P eulaV.P
 * 54414
 ر کروسرجر  ل ل ای  دل 1122±812 *54414
 بع، ای  دل 1161±318
 رتروپریزوئ  ل ل ای  دل 8162±312 * 54414
 بع، ای  دل 1180±811
 بر اساس آزمون تی تست زوج* 





























 میانگین حرکت اسپرم در بیماران شرکت کننده در مطالعه_1نمودار
 قبل از عمل
 یعد از عمل
 رتروپریتونئالو  یکروسرجریبه دو روش م یکوسلکتومیتحت عمل وار مارانیسمن در ب یپارامترها یا سهیمقا یبررس
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 اسپرم قبل و بعد از مطالعهحرکت ارتباط نوع جراحی با میانگین  _0نمودار
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 :میزان اسپرم بامورفولوژی طبیعی در مایع منی بررسی -1-4
رمید رب   ر  روع ر کروسرجر  ل ل ای  دل  ر منگ   ر زاذ اسیرم بم رور واوژ  س  ع   ر
د  ای  ر زاذ ب   ل ل و بع، ای  دل ای نظر .  رص، بو  2130±116و بع، ای  دل  6105±215
 )=eulaV.P54414. ( رمر  تفموق رعبم ار   ا ز
ر منگ   ر زاذ اسیرم بم رور واوژ  س  ع   ر رمید رب ،ر  روع رتروپریزوئ  ل ل ای  دل 
د  ای  ر زاذ ب   ل ل و بع، ای  دل ای نظر .  رص، بو  8112±815بع، ای  دل  و 5142±015
 )=eulaV.P54414. ( رمر  تفموق رعبم ار   ا ز
ادچب    ر پمیمذ  ر منگ   ر زاذ اسیرم بم رور واوژ  س  ع   ر رمید رب  ع، ای  دل  ر ب   
ب  ایبصورق د  .  ار   ا ز و  روع ر کروسرجر  و رتروپریزوئ  ای نظر  رمر  تفموق رعبم
ر منگ   ر زاذ اسیرم بم رور واوژ  س  ع   ر رمید رب ،ر  روع ر کروسرجر  ا زای ب مزر  
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 ر کروسرجر  ای  دل ل ل 6105±215 *54414
 بع، ای  دل 2130±116
 رتروپریزوئ  ل ل ای  دل 5142±015 * 54414
 بع، ای  دل 8112±815
 بر اساس آزمون تی تست زوج* 































مورفولوژی طبیعی اسپرم در بیماران شرکت کننده در _5نمودار
 مطالعه
 قبل از عمل
 یعد از عمل
 رتروپریتونئالو  یکروسرجریبه دو روش م یکوسلکتومیتحت عمل وار مارانیسمن در ب یپارامترها یا سهیمقا یبررس
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 اسپرم قبل و بعد از مطالعه مورفولوژی طبیعیارتباط نوع جراحی با _10نمودار 
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 :میزان حرکت رو به جلو اسپرم در مایع منی بررسی -0-4
ر منگ   ر زاذ هردز رو ب  ج و اسیرم  ر رمید رب   ر  روع ر کروسرجر  ل ل ای  دل 
ر زاذ ب   ل ل و بع، ای  دل ای نظر  د  ای .  رص، بو  0100±811و بع، ای  دل  118±614
 )=eulaV.P54414. ( رمر  تفموق رعبم ار   ا ز
ر منگ   ر زاذ هردز رو ب  ج و اسیرم  ر رمید رب   ر  روع رتروپریزوئ  ل ل ای  دل 
د  ای  ر زاذ ب   ل ل و بع، ای  دل ای نظر .  رص، بو  0102±411و بع، ای  دل 818±814
 )=eulaV.P54414. ( ا ز  رمر  تفموق رعبم ار 
ادچب    ر پمیمذ  ر منگ   ر زاذ هردز رو ب  ج و اسیرم  ر رمید رب  بع، ای  دل  ر ب    و 
ب  ایبصورق د  .  روع ر کروسرجر  و رتروپریزوئ  ای نظر  رمر  تفموق رعبم ار   ا ز
ا زای ب مزر  ر منگ   ر زاذ هردز رو ب  ج و اسیرم  ر رمید رب   ر  روع ر کروسرجر  
 )8ج،و  ) (=eulaV.P54414. (نس ز ب   روع رتروپریزوئ  نممذ  ا 
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 روش جراحی حرکت اسپرممیانگین  eulaV.P eulaV.P
 * 54414
 ر کروسرجر  ل ل ای  دل 118±614 *54414
 بع، ای  دل 0100±811
 رتروپریزوئ  ل ل ای  دل 818±814 * 54414
 بع، ای  دل 0102±411
 بر اساس آزمون تی تست زوج* 



































 حرکت رو به جلو اسپرم در بیماران شرکت کننده در مطالعه_00نمودار
 قبل از عمل
 یعد از عمل
 رتروپریتونئالو  یکروسرجریبه دو روش م یکوسلکتومیتحت عمل وار مارانیسمن در ب یپارامترها یا سهیمقا یبررس
 15
 
 اسپرم قبل و بعد از مطالعه حرکت رو به جلوارتباط نوع جراحی با _20نمودار 
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 15
 :میزان پاسخ به درمان بررسی -5-4
ر زاذ پمسخ ب   ررمذ بع، ای  دل جراه   ر  روع ب دمراذ تحز جراه  ب  روش 
ب دمر پمسخ رر ز ب   ررمذ  ا ع  035ب دمر ای  855ای ب دمراذ رعم   % 3188ر کروسرجر  
 68 ای ب دمراذ رعم  % 8101ای  رر،ار  ر  روع ب دمراذ تحز جراه  ب  روش رتروپریزوئ  . ان،
د  ای   پمسخ رر ز ب   ررمذ ب   . ب دمر پمسخ رر ز ب   ررمذ  ا ع ان، 035ب دمر ای رهدوع 
ب  ایبصورق د  واریکوس کزور  ب  .  و روش جراه  ای نظر  رمر  تفموق رعبم ار   ا ز
روش ر کروسرجر   ر ررمیس  بم روش رتروپریزوئ  بم ررم یر بمیتر  ای پمسخ ب   ررمذ ادراع 
 )8ج،و  ) (=eulaV.P54414. (اسز بو ع
 روش جراحی میزان پاسخ مثبت به درمان eulaV.P
 *01111
 ر کروسرجر  855 %3188
 رتروپریزوئ  68 %8101
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س   و روش ر کروسرجر  و رتروپریزونئم   ر به و  یرطماع   ی،ع  ،د   ر ررم ر ای  
ار  و روش تمث ر رعب   ار   ر پمرارزرام  رمید سد   ر  ر ب دمراذ ر زس ب  واریکوسل 
به و  پمرارزرام  سد   ا زب، ادچب   روش ر کروسرجر  ب  صورق رعب   ار   ر به و  
 .ریزونئم  بهزر بو پمرارزر ام  سد  ای روش رتروپ
 ر هم  هم ر روش ام  ررسوم   مرتب، . ر  ررمذ واریکوسل روش ام  رزفموت  وجو   ار  
بم یم ی،وذ ( روش سمر ایبگوئ بم    omolapروش    )رتروپریزوئ ( hcivessinavIروش :ای 
 ر وا زاس وذ وری، اسیررمت ل  (  روش یپمروسکوپ  و اسک روتراپ ) سز مب  ب  ب ض 
 ).5)( ال  
وا  بم ای  وجو  ابوی  ر رور  روثرتری  روش بم ددزری  ر زاذ ر،ال   الزس  نظر وجو  
 ).5( ن،ار 
  روش  واریکوس کزور  ب  س  روش جراه  بمی   8442 ر سم   )0(  ر رطماع  ااسع ،
 ،ن،و ای نظر پمرارزرام  سد  بم ال ررمیس    یپمراسکوپ  و روش ر کروسرجر   ررمذ  ،ن،
د  ر زاذ به و  پمرارزرام  سد   ر  روع ر کروسرجر  بطور رعب   ار  بهزر ای  و  روع بو  
 ر رطماع  رم ن ز روش ر کروسرجر  ب  صورق رعب   ار   ر به و  پمرارزرام  سد  بهزر ای 
 .بو  )جراه  بمی( روش رتروپریزونئم 
 
واریکوس کزور  را ب  س  روش ایبگوئ بم      8442ن ز  ر  دویز  رسم  ) 45(lA-irdnaK
به و   ر .  بمی  روش یپمراسکوپ  و روش سمر ایبگوئ بم  ر کروسکوپ  واریکوس کزور  در 
 ر روش ایبگوئ بم  بمی  روش یپمراسکوپ  % 68و % 86  % 16هردز یم ک ظز اسیرم ب  ترت ب 
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ادمنب، رطماع  رم ارجح ز روش  ای  رطماع  ن ز و روش سمر ایبگوئ بم  ر کروسکوپ  بو  د 
 . ر کروسرجر  را نس ز ب  جراه  بمی نممذ ر   ا،
 
 ر سرم و  ر  ASAارییمب    مر  )55( انهمم  ا  1442 ر سم   aravcoKا  د   رطماع 
 نما ز سد  بع، ای  دل  ادمنب، رطماع  رم  ذ  ر د سد  ل ل و بع، ای  دل جراه  انهمم  ،
 . رزر تع،ا   روت   ز  و رور واوژ  به و    ی،ع  ،جراه    ر ار س  پمرا
 
ب  ارییمب  پمرارزر ام  سد   ر س   )35( ای  پمرتدمذ ارواوژ  چ   uiL Yو  nuS BH
ب دمراذ ل ل و بع، ای  دل تحز  نما ز اسیرم لرار  روش جراه  واریکوس کزور  پر الزب، د 
 ر ار س   روع ا زای رمیص  ر ک ظز و تحر  اسیرم وجو  ادمنب، رطماع  رم  ر زب، د  
تی  راق چب،اذ لمبل رسهظ  ا   ر  نما ز اسیرم ب   ای  س  برلس  رطماع  رم  ا ز ارم 
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 گیری نتیجه
ار  و روش تمث ر رعبم ار   ر به و  پمرارزرام  سد  نزمیج ای  رطماع  ب منگر ای  اسز د  
روش ر زاذ به و    ر روش ر کروسرجر  ب  صورق رعبم ار  بهزر ای ن ز  ا ز  و




 پ گ ر  بع، ای  دل ن،ا زب، را جهز ب دمراذ ادکمر  ییم 
 
 پیشنهادات
 وارض ه    دل و ر،ق یرمذ رطماع  رممبه  بم  ر نظر  ر ز   مدزور ام  ب مزر ای جد   
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 چکیده
  ر ایلل  رطماعلل .واریکوسللل یکلل  ای  للمیعزری   ییللل نمبللمرور  رلل  بم لل، : زمینههه
 ر  و  لللروع ر کروسلللرجر  و رتروپریزونئلللم    پمرارزرالللم سللل یررم بللل  ارییلللمب  و 
 . پر الز ل
ب دللمر بللم  للکمیز واریکوسللل دلل  تحللز  882 ر ایلل  رطماعلل  : ههها مههواد و روش
 ر . دللل لللرار  ر زبلل، وار  رطماعلل   لل،ن، و بلل   و  للروع رسللمو  ترسلل ل  لل،ن، 
نهمیللز  یم زلل  اللم  رللمید سللد   ر ل للل وبعلل، ای  دللل ب دللمراذ  ر  و  للروع جدللد 
 .ور  ررمیس  لرار  ر زب، ور  و ر
ر لمنگ   ههلل رلمید . سلم  بلو 6182±011ر لمنگ   سلب  ب دلمراذ رلور  بررسل   :نتهای 
تی  للر  6±614و بعلل، ای  دللل بلل  510±514ربلل   ر  للروع ر کروسللرجر  ل للل ای  دللل 
ر للمنگ   ر للزاذ هردللز اسللیرم ل للل و بعلل، ای  دللل بلل  ). =eulaV.P54414(یم للز 
و ر للمنگ   ر للزاذ اسللیرم بللم رور واللوژ  س  علل   ر  1161±318و  1122±812 ترت للب 
 2130±116و بعلل، ای  دللل  6105±215رللمید ربلل   ر  للروع ر کروسللرجر  ل للل ای  دللل 
ر لمنگ   ههلل رلمید ربل   ر  لروع رتروپریزونئلم  ل لل ). =eulaV.P54414( رصل، بلو 
 ر لللمنگ   ر لللزاذ). =eulaV.P54414( 411±614و بعللل، ای  دلللل 210±814ای  دلللل 
و ر للمنگ   ر للزاذ 1180±811و  8162±هردللز اسللیرم ل للل و بعلل، ای  دللل بلل  ترت للب 
اسللیرم بللم رور واللوژ  س  علل   ر رللمید ربلل   ر  للروع ر کروسللرجر  ل للل ای  دللل 
ادچبلل   ر للزاذ به للو   ). =eulaV.P44414( 8112±815و بعلل، ای  دللل  5142±015
بللو ع ٪8101و%3188ت للب  ر  للروع ر کروسللرجر   ر ررمیسلل  بللم رتروپریزونئللم  بلل  تر 
 ).=eulaV.P54414(اسز
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 روع ر کروسرجر  نس ز ب   روع رتروپریزونئم  به و   ب مزر   ر : گیری بحث و نتیجه
 .پمرارزرام  سد  ایهم  در ببمبرای  روش ر کروسرجر  نس ز ب  رتروپریزونئم  ارجح اسز
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Introduction:varicocele is one of the most causes of infertility. In 
this study,we evaluated and compared the semen parameter in two 
groups ( retroperitoneal and microsurgery ) 
Methods and materials: 
The study included 278 patients with varicoceles who underwent 
varicocelectomy.the patients were randomly allocated to one of two 
equal groups according to the varicocelectomy technique,which 
included the retroperitoneal approach,and subinguinal microscopic 
varicocelectomy. The assessment included preoperative and 
postoperative parameters,together with semen analysis. 
 
RESULTS:The mean age of patients were 28.6± 5.4 years old.the 
mean volume of semen in microsurgery group was 4.1±0.1that 
changed to 6±0.6(P.value:0.001) ,the mean motility was 22.5±2.8 and 
56.5±7.3 before and after surgery respectively and the morphology 
was 14.6±1.2 and 43.2±6.5 before and after surgery 
respectively(P.value:0.001).The mean volume of semen in 
retroperitoneal group was 4.2±0.1 thatchanged to 
5±0.6(P.value:0.001) , the mean motility was 26.8±2.3 and 48.5±5.7 
before and after surgery respectively and the morphology was 
20.1±1.4 and 25.8±1.8 before and after surgery 
respectively(P.value:0.001).the cure rate in microsurgical group was 
87.3% versus 59.7% in retroperitoneal group that it was statistically 
differences between two groups (P.value:0.001). 
Conclusion: microsurgical approach was statistically better than 
retroperitoneal 
Key words:retroperitoneal,microsurgery,varicocele  
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